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INTRODUCCIÓ
En aquest treball s'ofereix una relació de les especies de nematodes trobades al massís del Mont-
seny. Malgrat que els nematodes son molt abundants a gairebé tots els ecosistemes terrestres,
que el nombre d'espécies es molt elevat -se'n coneixen al voltant de 5.600 de lliures i parásits de
plantes, (ANDRÁSSY, 1992)- i que teñen una gran importancia com a bioindicadors (ESCUER, et
ai, 1993) i com a reguladors del cicle de la materia orgánica i nitrogen (YEATES & COLEMAN,
1982), han estat molt poc estudiáis a Catalunya.
Peí que fa al pare natural del Montseny, fins ara solament han estat citades: Actinolaimus
macrolaimus, Dorylaimus ¡imnophilus, D. stagnalis, D. filiformis, Cepbalobus emarginatus, C.
nanus, C. rígidas, Rhabditis spp. i Cephalobus crassidens lapsus per Teratocephalus crassidens
(GADEA, 1952), trobades en set mostres recollides al Turó de FHome, Santa Fe de Montseny,
Font del Enancó, Montseny i Matagalls.
Respecte a felaboració d'aquest recull de nematodes no hi ha dubte que les cites bibliográfi-
ques i la resta de cites que s'inclouen son totes inédites i que es van recollir a la demarcado del
pare natural del Montseny. Aixó no obstant, cal assenyalar que els nematodes de la familia Cri-
conematidae han estat citats al Montseny pero sense indicar-ne la localitat exacta (ESCUER & BE-
LLO, 1994).
Tot i l'esforc que s'ha realitzat per augmentar el nombre de cites al Montseny cal assenyalar
que deis dotze ordres de nematodes lliures i parásits de plantes que s'esmenten a la Historia na-
tural deis Paisos Catalans solament hem arribat a poder catalogar un centenar d'espécies que
pertanyen fonamentalment ais ordres doriláimides, monónquides i tilénquides. En especial
s'han estudiat els nematodes de la familia Criconematidae.
Tot i que hom considera molt interessant esmentar els ecosistemes on han estat trobades les
diferents especies, resulta del tot impracticable per la complicació i Fextensió que podria arribar
a assolir el treball i per la feblesa d'aqüestes indicacions, ates el migrat nombre de dates de qué
disposem.
S'han ordenat alfabéticament les diferents famílies dintre de cada ordre, així com també els
generes dins de cada familia i el nom específic dintre de cada genere. Darrere del nom de cada es-
pecie hem indicat el nom de l'autor i la data de la combinació que hom considera válida, d'acord
amb la nomenclatura i la sistemática que segueix SIDDIQI (1986) per ais tilénquides, JAIRAJPURI
& AHMAD (1992) per ais doriláimides i ANDRÁSSY (1984) per a la resta.
Darrere del nom de cada especie hem indicat la localitat on es va agafar la mostra, o la mes
propera, i també el municipi al qual pertany la localitat. No es fa referencia al nombre d'exem-
plars trobats, al sexe ni a la seva abundancia, dates en molts casos poc precises ates que depén de
molts factors tant de tipus ecológic com de manipulació que hom fa de les mostres.
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CATÁLEG
Ordre ARAEOLAIMIDA
Superfamília Plectoidea
Familia PLECTIDAE
Plectus parietinus Bastían, 1865. Font del
Briancó a Montseny (GADEA, 1952).
Ordre RHABDITIDA
Superfamília Teratocephaloidea
Familia TERATOCEPHALIDAE
Metateratocephalus crassidens (De Man.
1880) Eroshenko, 1973. (= Teratocephalus
crassidens De Man, 1880) Santa Fe de
Montseny (GADEA, 1952).
Superfamília Cephaloboidea
Familia CEPHALOBIDAE
AcrobeloidesnanusCDc Man. 1880) Anderson,
1968. (= Cephalobus nanus De Man, 1880).
Matagalls a Montseny (GADEA, 1952).
Superfamília Panagrolaimoidea
Familia PANAGROLAIMIDAE
Panagrobelus emarginatus (De Man, 1880)
Andrássy, 1984(= Cephalobus emarginatus
De Man, 1880). Font del Briancó a Mont-
seny i Santa Fe de Montseny (GADEA,
1952).
Panagrolaimus rígidas (Schneider, 1866) Thor-
ne, 1937. Santa Fe de Montseny i Mata-
galls a Montseny (GADEA, 1952).
Superfamília Rhabditoidea
Familia RHABDITIDAE
Rhabditis spp. Santa Fe de Montseny i Mata-
galls a Montseny (GADEA, 1952).
Ordre TYLENCHIDA
Superfamília Tylenchoidea
Familia TYLENCHIDAE
Aglenchus agrícola (De Man, 1884) Meyl,
1961. Pía de l'Espinal a Arbúcies; Pía del
Bassau al Brull, el Brull; sot de Ritronyes a
Fogars de Montclús; Riera de Rifer a Mos-
queroles; Can Fortiá i Pía de l'Espinal a
Montseny.
Basiría spp. Can Cortés a Santa Maria de Pa-
lautordera.
Boleodorus thylactus Thorne, 1941. Riera de
les Truites a Arbúcies: Pía del Bassau al
Brull i el Brull; Santa Helena i sot de Ritro-
nyes a Fogars de Montcíús; Can Fortiá,
Molí de l'Adrobau i Riudeteix a Montseny;
Riera de Rifer a Mosqueroles; Can Meriet a
Riells i Riells; Can Cortés a Santa Maria de
Palautordera.
Boleodorus spp. Can Benet, Can Penyacans,
Riera de Rifer i Santa Helena a Fogars de
Montclús.
Coslenchus spp. Can Roe i Pía de l'Espinal a
Arbúcies; Cases Serradussá, Coll Formic i
Pía del Bassau al Brull i el Brull; Can Pe-
nyacans, Santa Helena i sot de Ritronyes a
Fogars de Montclús; Pía de 1'Espinal i Riu-
deteix a Montseny; Can Meriet a Riells i
Riells.
Filenchus ditissimus (Brzeski, 1963) Siddiqi,
1986. Cases Serradussá al Brull.
Filenchus vulgarís (Brzeski, 1963) Lownsbery
& Lownsbery, 1985. Riera de Rifer a Mos-
queroles.
Filenchus spp. Can Roe, el Vilar, Pía de l'Es-
pinal i Riera de les Truites a Arbúcies; Can
Serrá, Coll Formic i la Castanya al Brull i el
Brull; Can Penyacans, Riera de Rifer, Santa
Helena i sot de Ritronyes a Fogars de
Montclús; Riera de Rifer a Mosqueroles;
Can Fortiá i Pía de l'Espinal a Montseny;
Can Meriet i Can Tordera a Riells i Can
Cortés a Santa Maria de Palautordera.
Malenchus machado! (Andrássy, 1963) An-
drássy, 1968. Riells.
Malenchus ovalis (Siddiqi, 1979) Andrássy,
1981. Pía de l'Espinal a Arbúcies; Can Pe-
nyacans a Fogars de Montclús; Pía de l'Es-
pinal a Montseny.
Malenchus spp. El Vilar, Can Roe i Riera de
les Truites a Arbúcies; Coll Formic al Brull;
Santa Maria de Palautordera; Can Meriet a
Riells.
Psilenchus spp. Sot de Ritronyes a Fogars de
Montclús.
Superfamília Anguinoidea
Familia ANGUINIDAE
Ditylenchus spp. Pía de l'Espinal a Arbúcies;
Coll Formic al Brull; Can Cortés a Santa
Maria de Palautordera.
Superfamília Dolichodoroidea
Familia DOLICHODORIDAE
Tylenchorhynchus dubius (Bütschli, 1873) Fi-
lip'ev, 1936. Riera de Rifer a Fogars de
Montclús.
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Tylenchorhynchus maximus Alien, 1955. Coll
Formic al Brull.
Tylenchorhynchus microphasmis Loof, 1960.
Can Serrá i Pía del Bassau al Brull.
Tylenchorhynchus cf. mashhoodi Siddiqi &
Basir, 1959. Riells.
Tylenchorhynchus spp. Coll Formic al Brull;
Molí de l'Adrobau a Montseny.
Merlinius brevidens (Alien, 1955) Siddiqi,
1970. Pía del Bassau al Brull i el Brull; Can
Penyacans a Fogars de Montclús; Can Cor-
tés a Santa María de Palautordera; Can
Tordera a Riells i Riells.
Merlinius cf. alboranensis (Tobar-Jiménez,
1970) Tarjan, 1973. Can Serrá al Brull.
Amplimerlinius hornensis Bello, Mahajan &
Zancada, 1987. Pía del Bassau al Brull.
Superfamília Hoplolaimoidea
Familia HOPLOLAIMIDAE
Helicotylenchus canadensis Waseem, 1961.
El Brull; Santa Helena a Fogars de Mont-
clús; Can Tordera a Riells i Riells.
Helicotylenchus digonicus Perry, in Perry,
Darling & Thorne, 1959. El Macaners a Ar-
búcies; Can Serrá, Coll Formic, Font de la
Castanya, Pía del Bassau i Cases Serradussá
al Brull i el Brull; Can Penyacans, Riera de
Rifer, Santa Helena i sol de Ritronyes a Fo-
gars de Montclús; Can Fortiá a Montseny;
Can Tordera i Can Merlet a Riells i Riells;
Can Cortés a Santa Maria de Palautordera i
Santa Maria de Palautordera.
Helicotylenchus dihystera (Cobb, 1893) Sher,
1961. Pía del Bassau al Brull i Can Cortés a
Santa Maria de Palautordera.
Helicotylenchus exallus Sher, 1966. Riera de
Rifer a Mosqueroles.
Helicotylenchus microcephalus Sher, 1966.
Riera de Rifer i Santa Helena a Fogars de
Montclús.
Helicotylenchus minzi Sher, 1966. Font de la
Castanya al Brull; Can Fortiá a Montseny;
Can Tordera i Can Merlet a Riells.
Helicotylenchus pseudoroftusíws(Steiner, 1914)
Golden, 1956. Coll de Té i Pía de l'Espinal
a Arbúcies; Pía del Bassau al Brull; Can Pe-
nyacans, Santa Helena i sot de Ritronyes a
Fogars de Montclús; Can Fortiá i Pía de
l'Espinal a Montseny.
Helicotylenchus cf. tunisiensis Siddiqi, 1964.
Cases Serradussá, al Brull.
Helicotylenchus spp. Can Roe, el Vilar i Pía
de l'Espinal a Arbúcies; Pía del Bassau
al Brull; Coll de Montllobar i Riera de Ri-
fer a Fogars de Montclús; Riera de Rifer a
Mosqueroles; Can Fortiá i Pía de l'Espinal
a Montseny; Can Cortés a Santa Maria de
Palautordera i Santa Maria de Palau-
tordera.
Ifofyíenc/iuscaf/iarí/iaeVandenBerg&Heyns,
1974. Can Tordera a Riells.
Rotylenchus fallorobustus Sher, 1965. Pía del
Bassau al Brull i Brull; Riera de Rifer i sot
de Ritronyes a Fogars de Montclús; Riera
de Rifer a Mosqueroles; la Llavina i Can
Fortiá a Montseny; Riells.
Rotylenchus goodeyi Loof & Oostenbrink.
1958. Can Serrá, Font de la Castanya i Pía
del Bassau al Brull i el Brull; el Vilar, Riera
de Rifer, Santa Helena i sot de Ritronyes a
Fogars de Montclús; Can Fortiá a Mont-
seny; Can Tordera i Can Merlet a Riells.
Rotylenchus gracilidens (Sauer, 1958) Sauer,
1958. Can Fortiá a Montseny.
Rotylenchus rugatocuticulatus Sher, 1965.
Can Serrá al Brull; Can Solei a Fogars de
Montclús.
Rotylenchus cf. buxophilus Golden, 1956.
Can Fortiá a Montseny.
Rotylenchus spp. El Vilar i Pía de l'Espinal a
Arbúcies; Pía del Bassau al Brull i el Brull;
Riera de Rifer a Mosqueroles; Can Fortiá i
Pía de l'Espinal a Montseny i Riells.
Scutellonema brachyurum (Steiner, 1938) An-
drássy, 1958. Font de la Castanya al Brull;
Can Tordera a Riells.
Familia PRATYLENCHIDAE
Hirchmanniella gracilis (De Man, 1880) Lúe
& Goodey, 1964. Riera de Rifer a Fogars de
Montclús; Riera de Rifer a Mosqueroles.
Pratylenchoides crenicauda Winslow, 1958.
Can Serrá i les Ules al Brull; Can Penyacans
i Riera de Rifer a Fogars de Montclús.
Pratylenchoides cf. maqsoodi Maqbool &
Shahina, 1989. Santa Helena a Fogars de
Montclús.
Pratylenchoides cf. epacris Eroshenko, 1978.
Sot de Ritronyes a Fogars de Montclús.
Pratylenchoides spp. Can Serrá al Brull; Can
Benet i Santa Helena a Fogars de Montclús.
Pratylenchus crenatus Loof, 1960. Pía del
Bassau al Brull i Can Fortiá a Montseny.
Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) Fili-
p'ev & Schuurmans Stekhoven, 1941. Can
Serrá, Coll Formic, Font de la Castanya i
Pía del Bassau al Brull i Can Cortés a Santa
Maria de Palautordera i Can Tordera a
Riells.
Pratylenchus thornei Sher & Alien, 1953. Pía
del Bassau al Brull i el Brull; Santa Helena i
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sot de Ritronyes a Fogars de Montclús; Can
Cortés a Santa María de Palautordera.
Zygotylenchus guevarai (Tobar-Jiménez, 1963)
Braun & Loof, 1966. El Brull i Can Cortés a
Santa Maria de Palautordera.
Familia HETERODERIDAE
Heterodera spp. Pía del Bassau al Brull; Riera
de Rifer a Fogars de Montclús; Can Tor-
dera a Riells i Riells.
Superfamília Criconematoidea
Familia CRICONEMATIDAE
Criconema annulifer (De Man, 1921) Mico-
letzky, 1925. El Vilar i Pía de l'Espinal a Ar-
búcies; Can Benet, Can Solei i Riera de Ri-
fer a Fogars de Montclús; Riera de Rifer a
Mosqueroles; Coll Sarriera i Pía de l'Espi-
nal a Montseny; Pía del Bassau a Tagama-
nent i Riells.
Criconema t/emaní Micoletzky, 1925. Can Roe
a Arbúcies.
Criconema princeps (Andrássy, 1962) Raski &
Lúe, 1984. El Macaners, Coll de Té i Tor-
rent de Santa Fe a Arbúcies; Can Serrá, Coll
Formic, la Castanya i Pía del Bassau al
Brull i el Brull; Santa Maria de Palautor-
dera i Can Merlet a Riells.
Criconemoides informis (Micoletzky, 1922)
Taylor, 1936. Can Roe a Arbúcies; Coll
Formic i la Castanya al Brull i el Brull; Can
Penyacans, Riera de Rifer i Santa Helena a
Fogars de Montclús; Riera de Rifer a Mos-
queroles; Can Fortiá, Coll Sarriera i la Lla-
vina a Montseny; Can Tordera a Riells.
Crossonema menzeli (Stefanski, 1924) Mehta
& Raski, 1971. El Vilar, el Macaners, Can
Trompo, Coll de Té, el Coll, la Cortina, Pía
de l'Espinal, Riera de les Truites i sot de la
Cortinoia a Arbúcies i Arbúcies; Can Serrá i
Font de Faig al Brull; Can Penyacans, coll
de Montllobar, Riera de Rifer, Santa He-
lena i sot de Ritronyes a Fogars de Mont-
clús; Pía de l'Espinal a Montseny; Can Mer-
let a Riells i Riells.
Crossonema multisquamatum (Kirjanova, 1948)
Mehta & Raski, 1971. Coll de Té a Arbú-
cies; Font de la Castanya al Brull; Can Pe-
nyacans i Riera de Rifer a Fogars de Mont-
clús; Riera de Rifer a Mosqueroles; Coll
Sarriera a Montseny; Can Tordera a Riells i
Riells.
Croserinema palmatum (Siddiqi & Southey,
1962) Khan, Chawla & Saha, 1976. Can
Roe a Arbúcies; Riera de Rifer a Fogars de
Montclús; Can Fortiá a Mosqueroles; Riera
de Rifer a Mosqueroles; Can Tordera a
Riells i Riells.
Macroposthonia antipolitana (De Guiran.
1963) De Grisse & Loof, 1965. Coll de Té,
Pía de l'Espinal i Riera de Santa Fe a Arbú-
cies i Arbúcies; el Brull; Can Benet, Can Pe-
nyacans, Can Solei, Riera de Rifer i Santa
Helena a Fogars de Montclús; el Vilar al
Brull; Coll Sarriera, Molí de l'Adrobau i Pía
de l'Espinal a Montseny; Riera de Rifer a
Mosqueroles.
Macroposthonia crenata (Loof, 1964) De
Grisse & Loof, 1965. Can Serrá al Brull i el
Brull; Can Penyacans, Santa Helena i sot de
Ritronyes a Fogars de Montclús; Riera de
Rifer a Mosqueroles; Pía del Bassau a Taga-
manent.
Macroposthonia cúrvala (Raski, 1952) De
Grisse & Loof, 1965. Coll de Té, el Coll, la
Cortina, Riera de les Truites i sot de la Cor-
tinoia a Arbúcies i Arbúcies; Can Serrá,
Coll Formic i Pía del Bassau al Brull i el
Brull; Can Penyacans a Fogars de Mont-
clús; Santa Maria de Palautordera i Riells.
Macroposthonia dherdei De Grisse, 1967. La
Castanya al Brull; Riera de Rifer a Fogars
de Montclús; Riera de Rifer a Mosqueroles
i Can Tordera a Riells.
Macroposthonia irregularis (De Grisse, 1964)
De Grisse & Loof, 1965. Pía de Basau al
Brull; Can Tordera a Riells.
Macroposthonia pseudosolivaga (De Grisse,
1964) De Grisse & Loof, 1965. Collet de Puig-
ventós i Pía del Bassau al Brull; Can Penya-
cans, Can Solei i el Vilar a Fogars de
Montclús.
Macroposthonia rotundicauda (Loof, 1964)
De Grisse & Loof, 1965. Can Serrá i Pía del
Bassau al Brull.
Macroposthonia rustica (Micoletzky, 1915)
De Grisse & Loof, 1965. El Macaners, Can
Trompo i Pía de l'Espinal a Arbúcies; la
Castanya al Brull; Riera de Rifer a Fogars
de Montclús; Riera de Rifer a Mosqueroles;
Pía de l'Espinal a Montseny.
Macroposthonia solivaga (Andrássy, 1962)
De Grisse & Loof, 1965. Coll de Té, Pía
de l'Espinal, Riera de les Truites i sot de
la Cortinoia a Arbúcies i Arbúcies; Can
Serrá, Coll Formic, Font de la Castanya i
Pía del Bassau al Brull; el Brull; Can Fortiá i
Pía de l'Espinal a Montseny; Riera de Rifer
a Mosqueroles; Pía del Bassau a Taga-
manent.
Macroposthonia sphaerocephala (Taylor, 1936)
De Grisse & Loof, 1965. Can Serrá al Brull i
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el Brull; Can Solei a Fogars de Montclús;
Can Cortés a Santa Maria de Palautordera.
Macroposthonia xenoplax (Raski, 1952) De
Grisse & Loof, 1965. Coll de Té a Arbúcies;
Pía del Bassau al Brull; Can Solei i Riera de
Rifer a Fogars de Montclús; Can Fortiá i la
Llavina a Montseny; Riera de Rifer a Mos-
queroles; Can Merlet a Riells; Can Cortés a
Santa Maria de Palautordera.
Ogma castellanum Andrássy, 1985. Riells.
Ogma spp. Arbúcies.
Seriespinula allierí Doucet, 1981. Torrent de
FEstanyol, Can Serrá, Collet de Puigven-
tós, les Ules i Pía del Bassau al Brull; Can
Penyacans i Riera de Rifer a Fogars de
Montclús; el Vilar al Brull; Coll Sarrie-
ra, Riudeteix a Montseny; Riera de Rifer
a Mosqueroles; Santa Maria de Palautor-
dera.
Xenocriconemella macrodora (Taylor, 1936)
De Grisse & Loof, 1965. El Vilar i Pía de
l'Espinal a Arbúcies i Arbúcies; Can Serrá i
Pía del Bassau al Brull i el Brull; Can Solei a
Fogars de Montclús; el Vilar al Brull; Coll
Sarriera, la Castanya, Molí de l'Adrobau,
Pía de l'Espinal i Riudeteix a Montseny;
Santa Maria de Palautordera; Can Merlet i
Can Tordera a Riells, Riells i Viladrau.
Superfamília Hemicycliophoroidea
Familia HEMICYCLIOPHORIDAE
Hemicycliophora conida Thorne, 1955. Can
Serrá al Brull; Can Tordera a Riells.
HemicycHophora epicharoides Loof, 1968.
Pía del Bassau al Brull.
Hemicycliophora ibérica Castillo, Gómez-Bar-
cina & Loof, 1989. Pía del Bassau a Taga-
manent.
HemicycHophora thienemanni (Schneider,
1925) Loos, 1948. El Brull; Pía del Bassau a
Tagamanent i Can Merlet a Riells.
Hemicycliophora spp. Can Tordera a Riells;
Pía del Bassau a Tagamanent.
Superfamília Tylenchuloidea
Familia PARATYLENCHIDAE
Gracilacus enata Raski, 1976. Can Fortiá a
Montseny i Can Tordera a Riells.
Gracilacus straeleni (De Coninck, 1931)
Raski, 1976. Can Roe i Pía de l'Espinal a
Arbúcies; Font de la Castanya, Pía del Bas-
sau al Brull i el Brull; Can Penyacans, Coll
de Montllobar, Santa Helena i Torrent de Ri-
tronyes a Fogars de Montclús; Pía de l'Espi-
nal a Montseny; Riera de Rifer a Mosque-
roles; Can Merlet i Can Tordera a Riells i
Riells; Santa Maria de Palautordera.
Gracilacus teres Raski, 1976. El Vilar a Ar-
búcies.
Gracilacus cf. goodeyi Oostenbrink, 1953. Sot
de Ritronyes a Fogars de Montclús.
Paratylenchus microdorus Andrássy, 1959.
Can Penyacans a Fogars de Montclús.
Paratylenchus projectus Jenkins, 1956. Coll
Formic i Pía del Bassau al Brull; Can Cortés
a Santa Maria de Palautordera.
Paratylenchus sheri (Raski, 1973) Siddiqi,
1986. El Vilar a Arbúcies.
Paratylenchus cf. neoprojectus Wu & Hawn,
1975. Cases Serradussá i Pía del Bassau al
Brull.
Paratylenchus spp. El Vilar i Can Roe a Ar-
búcies; sot de Ritronyes a Fogars de Mont-
clús; Can Cortés a Santa Maria de Palau-
tordera.
Ordre APHELENCHIDA
Superfamília Aphelenchoidea
Familia APHELENCHIDAE
Aphelenchus avenas Bastian, 1865. Can Roe a
Arbúcies; Can Serrá, Cases Serradussá, Pía
del Bassau i Font de la Castanya al Brull; Can
Penyacans, Riera de Rifer, Santa Helena i sot
de Ritronyes a Fogars de Montclús; Can For-
tiá, Coll Sarriera i Molí de l'Adrobau a Mont-
seny; Riera de Rifer a Mosqueroles; Can Fe-
brera Sant Celoni; Can Cortés a Santa Maria
de Palautordera i Santa Maria de Palautor-
dera; Can Tordera a Riells i Riells.
Familia APHELENCHOIDIDAE
Aphelenchoides spp. Coll Formic i la Casta-
nya al Brull i el Brull; Can Fortiá a Mont-
seny i Riells.
Ordre DORYLAIMIDA
Superfamília Dorylaimoidea
Familia DORYLAIMIDAE
Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845. Font
del Briancó a Montseny (GADEA, 1952).
Laimydorus fíliformis (Bastian, 1865) Siddi-
qi, 1969 (= Dorylaimus filiformis, Bastian,
1865). Font del Briancó a Montseny (GADEA,
1952).
Familia QUDSIANEMATIDAE
Discolaimus spp. Santa Maria de Palautor-
dera.
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Superfamília Actinolaimoidea
Familia ACTINOLAIMIDAE
Paractinolaimus macrolaimus (De Man. 1880)
Meyl, 1957 (= Actinolaimus macrolaimus
(De Man, 1880) Steiner. 1916). Turó de
l'Home a Montseny (GADEA. 1952).
Superfamília Tylencholaimoidea
Familia MYDONOMIDAE
Dorylaimoides limnophilus (De Man, 1880)
Loof, 1964 (= Dorylaimus limnophilus De
Man, 1880). Font del Briancó a Montseny
(GADEA. 1952).
Superfamília Longidoridae
Familia LONGIDORIDAE
Longidorus intermedius Kozlowska & Sein-
horst, 1979. Pía del Bassau al Brull i el
Brull.
Longidorus spp. Can Serrá i les Ules al Brull;
Can Fortiá a Montseny.
Familia XIPHINEMATIDAE
Xiphinema coxi coxiTarjan, 1964. Pía de l'Es-
pinal a Arbúcies; la Castanya al Brull; Pía
de l'Espinal a Montseny.
Xiphinema coxi europaeum Sturhan, 1985. El
Macaners a Arbúcies.
Xiphinema diversicaudatum(Micoletzky, 1927)
Thorne, 1939. El Macaners, el Vilar, Can
Trompo, Coll de Té, Pía de l'Espinal i Riera
de les Truites a Arbúcies; Pía del Bassau al
Brull i el Brull; Can Benet, Riera de Rifer i
Can Penyacans a Fogars de Montclús; la
Castanya, Can Fortiá i Pía de ['Espinal a
Montseny; Riera de Rifer a Mosqueroles;
Can Cortés a Santa Maria de Palautordera
i Santa Maria de Palautordera; Can Merlet
i Can Tordera a Riells; Pía del Bassau a Ta-
gamanent.
Xiphinema italiae Meyl, 1953. Can Serrá al
Brull.
Xiphinema pachtaicum (Tulaganov, 1938) Kir-
janova, 1951. Pía de l'Espinal a Arbúcies;
Can Serrá, Font de Faig i Pía del Bassau
al Brull; Riera de Rifer a Fogars de Mont-
clús; Riudeteix i Pía de l'Espinal a Mont-
seny; Can Cortés a Santa Maria de Palau-
tordera.
X/pA//ie/nar/ves\Dalmasso, 1969. Pía del Bas-
sau al Brull i Can Cortés a Santa Maria de
Palautordera.
Xiphinema sphaerocephalum Lamberti, Cas-
tillo, Gómez-Barcina & Agostinelli, 1992.
Arbúcies; Font de la Castanya al Brull; Can
Solei a Fogars de Montclús; Can Fortiá a
Montseny; Can Merlet i Can Tordera a
Riells i Riells.
Xiphinema turcicum Lúe & Dalmasso, 1964.
Santa Helena a Fogars de Montclús.
Xiphinema spp. Arbúcies; Santa Helena i sot
de Ritronyes a Fogars de Montclús i Can
Fortiá a Montseny.
Ordre TRIPLONCHIDA
Superfamília Trichodoroidea
Familia TRICHODORIDAE
Trichodorus spp. Can Serrá, Font de la Casta-
nya al Brull; Riera de Rifer a Fogars de
Montclús i Can Merlet a Riells.
Ordre ENOPLIDA
Superfamília Oxystominoidea
Familia ALAIMIDAE
Alaimus spp. Coll de Té a Arbúcies; Cases
Serradussá. Coll Formic i la Castanya al
Brull; sot de Ritronyes a Fogars de Mont-
clús i Can Fortiá a Montseny.
Ordre ISOLAIMIDA
Superfamília Isolaimoidea
Familia ISOLAIMIIDAE
Isolaimus spp. Can Tordera a Riells.
Ordre MONONCHIDA
Superfamília Mononchoidea
Familia MONONCHIDAE
Mononchus aquaticus Coetzee, 1968. Santa
Helena a Fogars de Montclús.
Clarkus papillatus (Bastían, 1865) Jairajpuri,
1970. El Macaners, Can Trompo, Pía de
l'Espinal a Arbúcies; Cases Serradussá, Coll
Formic, la Castanya i Pía del Bassau al
Brull i el Brull; Can Benet, Can Penyacans,
coll de Montllobar, Riera de Rifer, Santa
Helena, sot de Ritronyes a Fogars de Mont-
clús; Riera de Rifer a Mosqueroles; Santa
Maria de Palautordera; Pía del Bassau a Ta-
gamanent; Pía de l'Espinal i Can Fortiá a
Montseny; Can Merlet a Riells.
Prionchulus muscorum (Dujardin, 1845) Wu &
Hoeppli, 1929. Pía de l'Espinal a Arbúcies i
Arbúcies; Coll Formic, Font de la Castanya,
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la Castanya i Pía del Bassau al Brull i el
Brull; Santa Helena, Can Penyacans i Riera
de Rifer a Fogars de Montclús; Riera de
Rifer a Mosqueroles i Pía de l'Espinal a
Montseny.
Prionchulus puntatus (Cobb, 1917) Andrássy,
1958. Coll de Té a Arbúcies; Coll Formic al
Brull i el Brull; coll de Montllobar a Fogars
de Montclús.
Coomansus parvus (De Man, 1880) Jairajpuri
& Khan, 1977. La Llavina i Can Fortiá a
Montseny; Santa Maria de Palautordera.
Familia MYLONCHULIDAE
Mylonchulus brachyuris (Bütschli, 1873) Al-
therr, 1953. Torrent de l'Estanyol, Can Ser-
rá, Coll Formic i Pía del Bassau al Brull i el
Brull; Can Benet, Santa Helena i sot de Ri-
tronyes a Fogars de Montclús; Can Fortiá i
Riudeteix a Montseny.
Mylonchulus brevicaudatus (Cobb, 1917) Al-
therr, 1952. Can Serrá al Brull; Can Fortiá a
Montseny.
Mylonchulus signaturus (Cobb, 1917) Al-
therr, 1952. Pía de l'Espinal a Arbúcies;
Font de la Castanya al Brull; el Vilar i sot de
Ritronyes a Fogars de Montclús; Riera
de Rifer a Mosqueroles; Can Fortiá i Pía de
l'Espinal a Montseny i Riells.
Mylonchulus spp. Coll Formic al Brull; Can
Solei; Riera de Rifer i Santa Helena a Fo-
gars de Montclús.
Superfamília Anatonchoidea
Familia IOTONCHIDAE
lotonchus rotundicaudatus Peña-Santiago &
Jiménez-Guirado, 1990. Can Serrá i Pía del
Bassau al Brull.
lotonchus cf. zschokkei (Menzel, 1913) Al-
therr, 1950. Pía del Bassau al Brull.
lotonchus spp. Pía del Bassau al Brull i Can
Merlet a Riells.
Familia ANATONCHIDAE
Anatonchus amiciae Coomans & Lima, 1965.
El Vilar, Can Trompo i Pía de l'Espinal a
Arbúcies; Cases Serradussá, Coll Formic, la
Castanya, Pía del Bassau i Font de la Casta-
nya al Brull i el Brull; Can Benet, Can Pe-
nyacans, el Vilar, Riera de Rifer, Santa He-
lena i sot de Ritronyes a Fogars de Mont-
clús; Can Fortiá i la Llavina a Montseny;
Pía de l'Espinal a Montseny; Can Tordera a
Riells.
Anatonchus tridentatus (De Man, 1876) de
Coninck, 1939. Can Cortés a Santa Maria
de Palautordera.
Anatonchus spp. El Macaners. Coll de Té i Pía
de l'Espinal a Arbúcies; Can Serrá, la Casta-
nya i Pía del Bassau al Brull; Can Penya-
cans, Can Solei, el Vilar, coll de Montllo-
bar, Riera de Rifer i sot de Ritronyes a
Fogars de Montclús; Can Fortiá i Pía de
l'Espinal a Montseny; Riells; Santa Maria
de Palautordera.
Miconchus studeri (Steiner. 1914) Andrássy.
1958. Coll de Té a Arbúcies; Coll Formic i
Pía del Bassau al Brull i el Brull; Riera de
Rifer, Santa Helena i sot de Ritronyes a Fo-
gars de Montclús; Can Fortiá a Montseny;
Santa Maria de Palautordera.
Miconchus spp. Can Penyacans i sot de Ritro-
nyes a Fogars de Montclús; Santa Maria de
Palautordera.
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